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Bijlagen 
Samenvatting 
In een proef met Pelargonium Fl-hybriden van drie herkomsten 
is onderzocht of het rijpheidsstadium, waarin de plant wordt 
verhandeld, van invloed is op het herstelvermogen van de 
plant na uitplanten. 
Aanleiding van dit onderzoek was de grote mate van 
knopverdroging die in de proeven in Aalsmeer in 1986 bij 
zowel zaai- als stekgeraniums optrad na een 
transportsimulâtie. 
Dit voorjaar is op het proefstation een proef opgezet waarin 
is onderzocht of het ontwikkelingsstadium van de eerste 
Pelargonium-bloeiwijze tijdens het transport, het optreden 
van knopverdroging in de eerste weken na het uitplanten 
beinvloedt. 
In stress-omstandigheden, zoals hoge temperatuur, droogte en 
donker wordt de vorming van het verouderingshormoon ethyleen 
in de plant gestimuleerd, wat schade tot gevolg kan hebben. 
Ook de aanwezigheid van ethyleen in de directe omgeving zet 
de plant aan tot vorming van extra ethyleen. 
Het 'ruien' van bloeiende zaaigeraniums tijdens transport 
wordt in literatuur toegeschreven aan ethyléeen. Het 
verdrogen van bloemknoppen na het uitplanten, een 
verschijnsel dat optreedt als de planten daarvoor enige tijd 
in het donker hebben gestaan, zou eveneens ethyleen als 
veroorzaker kunnen hebben. 
Het is nog niet bekend of de gevoeligheid voor ethyleen 
- zowel door de plant zelf geproduceerd als van buiten 
komend - afhankelijk is van het rijpheidsstadium van de 
plant. Mocht dit uit het onderzoek blijken, dan zou het 
sorteren van de planten op rijpheid van de bloeiwijze een 
eenvoudig hulpmiddel zijn om transportschade te voorkomen of 
te beperken. 
In januari is via de landelijke commissie perkplanten van de 
NTS contact gezocht met telers van zaaigeranium. Aan drie 
telers is verzocht gelijktijdig plantmateriaal van twee of 
drie cultivars in potten op te kweken en alle 
teeltmaatregelen te registreren. Eind april zijn bij twee 
telers planten geselecteerd op de rijpheid van de eerste 
bloeiwijze. Er zijn drie stadia uitgekozen, namelijk rauw 
(groen, enkele knoppen op kleur, max. 2 bloemen open), 
veilingrijp (3 tot 4 bloemen open) en rijp (5 tot 8 bloemen 
open). 
De helft van het aantal planten is drie dagen lang in een 
donkere cel gezet bij 17 °C, bij wijze van afzetsimulatie. 
Voordat de planten in deze ruimte werden gezet, kregen ze 
eenmaal water. De andere helft bleef gedurende deze periode 
in de kas en kreeg water naar behoefte. In beide gevallen 
stonden de planten verzameld in potplantentray's. Hierna zijn 
de planten buiten uitgeplant in twee herhalingen. De 
veldgrootte bedroeg 24 planten. De onderlinge afstand tussen 
de planten bedroeg 30 cm. Direct na het uitplanten werden de 
planten aangegoten met water. Gedurende de eerste acht weken 
zijn de veldjes elke veertien dagen beoordeeld op 
verschillende kwaliteitscriteria: 
* bloeirijkheid, opgesplitst in een waarderingscijfer voor de 
hoeveelheid kleur op een plant en die voor de opvolging van 
bloemstelen 
* kwaliteit van de bloeiwijzen, uitgedrukt in een cijfer 
voor: grootte bloemkroon, kleurverschil, aantasting door 
smet en percentage knopverdroging 
* totale indruk 
Ook is bij elke keuring het aantal bloeiwijzen per veldje 
geteld, om een idee te krijgen over het bloeiverloop. 
Uitgebloeide bloeiwijzen zijn uitgebroken en beoordeeld op 
het percentage verdroogde knoppen. De planten van de derde 
teler konden pas tien dagen later worden uitgeplant, omdat ze 
niet eerder de gewenste rijpheidsstadia hadden bereikt; in 
dit geval: zeer rauw(groen), rauw en veilingrijp. Deze 
planten zijn apart beoordeeld. 
De onderzochte cultivars zijn 'Pulsar Rood','Ringo Wit'en 
'Ringo Diepscharlaken'. 
Om de gevoeligheid van de verschillende stadia te toetsen op 
extern ethyleen, zijn van de cultivar 'Ringo Wit'per stadium 
zestien planten gedurende 52 uur begast met 0,1 dpm ethyleen, 
terwijl als controle eenzelfde aantal planten lucht kreeg 
toegediend. Beide behandelingen gebeurden in afgesloten 
kisten met een constante doorstroming van het betreffende 
gas. De proeven werden uitgevoerd op het LBO in Lisse. De 
temperatuur in de kisten was ongeveer 18 °C. Na de begassing 
werden de planten weer naar Aalsmeer vervoerd en buiten 
uitgeplant. Tegelijkertijd werd een transportproef uitgevoerd 
met planten van dezelfde cultivar, waarbij de invloed van het 
door de planten zelf gevormde ethyleen op mogelijke schade 
werd onderzocht: door een bespuiting met 1,5 ml/l Chrysal AVB 
(0.5 mmol/1 STS als werkzame stof) werd bij de helft van de 
planten de werking van het intern gevormde ethyleen 
geblokkeerd. De planten werden gedurende drie dagen in tray's 
in een donkere cel bij 17 °C bewaard en vervolgens buiten 
uitgeplant. 
Als gevolg van de afzetbehandeling kleurden de bladeren van 
de witte cultivar geel. Bij alle bloemschermen waren 
bloemblaadjes afgevallen en/of verkleurd naar bruin en paars 
voor respectievelijk de witte en de rode geraniums. Bij de 
rijpe bloemschermen viel deze schade uiteraard meer op. 
De planten werden al begin mei uitgeplant, hoewel het nog erg 
koud was. Dit had tot gevolg dat vooral de rode cultivars 
koudeschade leden in de vorm van roodverkleuring van het 
blad. De maanden mei en juni bleven koud, de zon liet zich 
maar weinig zien. De hergroei verliep daarom bij alle drie 
cultivars traag. Een flink percentage planten (ca 13 %) viel 
zelfs uit door een Pythium-aantasting, maar er kon geen 
verband worden gelegd tussen de mate van uitval en het 
rijpheidsstadium en/of de afzetbehandling. 
Bij alle cultivars waren de bloemen in deze eerste periode 
klein; ook de bloemstelen waren korter dan normaal. Er konden 
geen betrouwbare verschillen in hergroei en bloeirijkheid 
tussen de stadia worden vastgesteld, wel tussen de rassen. De 
witte cultivar had beduidend meer moeite met weggroei dan de 
rode cultivars. 
Duidelijke herkomstverschillen konden niet worden aangetoond. 
Evenals in de proef van 1986 bleken de eerste twee tot drie 
bloeiwijzen van planten die een afzetbehandeling hadden 
ondergaan geheel og gedeeltelijk te verdrogen. Hierdoor werd 
de bloeirijkheid van de veldjes met deze planten gedurende de 
eerste zes weken als zeer slecht beoordeeld. Ook na deze 
periode werden enigszins verdroogde knoppen gevonden. Door 
Botrytis-aantasting als gevolg van het slechte weer, kon 
echter niet worden vastgesteld, waardoor deze knoppen niet 
goed waren opengekomen. Er zijn geen duidelijke verschillen 
in mate van knopverdroging tussen de rijpheidsstadia 
geconstateerd. 
Bij de planten die zonder een afzetbehandeling waren 
uitgeplant trad geen knopverdroging op. 
De met lucht behandelde planten hadden dezelfde 
schadeverschijnselen als de planten die met ethyleen waren 
begast: bloemverkleuring, bloemval en knopverdroging. Ook de 
mate van knopverdroging was gelijk. 
Ook van de planten waarbij de werking van het zelf 
geproduceerde ethyleen was geblokkeerd, waren de eerste 
bloeiwijzen geheel of gedeeltelijk verdroogd, alhoewel de 
schade hier iets minder leek. 
Uit het voorgaande blijkt dat het sorteren op rijpheid van de 
eerste bloeiwijze geen betrouwbare manier is om 
transportschade te voorkomen. 
De omstandigheden tijdens het transport zijn in deze proef 
niet gevarieerd. In alle gevallen betrof het een donkere 
ruimte zonder lichtbron. Er zijn aanwijzingen dat een 
lichtbron in de transportruimte de schade kan verminderen. 
Dit zal uit vervolgonderzoek moet blijken. 
Pelargonium is zeer gevoelig voor ongunstige omstandigheden 
tijdens transport en in de opplantingsfase. Het 
rijpheidsstadium waarin de plant wordt verhandeld lijkt niet 
van invloed te zijn op de hergroei en bloeirijkheid. 
Er is meer onderzoek naar verbetering van de 
transportomstandigheden voor Pelargonium nodig. 
1 Inleiding 
In 1986 is een discussienota verschenen over de problematiek 
in de perkplantenteelt (de Graaf, PBN 1986). In dit 
discussiestuk is aangegeven waar knelpunten in de teelt 
zitten en tevens welke knelpunten door onderzoek op het 
Proefstation of een van de Proeftuinen zouden moeten worden 
aangepakt. 
Een van de onderzoekwensen , waar de hoogste prioriteit aan 
werd gegeven, was het zoeken naar de factoren die van invloed 
zijn op de mate van transporttolerantie en weggroei bij de 
consument. 
In 1986 is voornamelijk gekeken naar de invloed van 
teeltmaatregelen als bemesting en groeiregulatoren bij de 
opkweek van perkplanten op hun weggroei. Bij de toetsing van 
het gewas Pelargonium bleken de planten die aan een 
transportsimulatie werden blootgesteld (drie dagen in een 
donkere ruimte bij 17°C), ongeacht de voorgeschiedenis, grote 
problemen te hebben met de weggroei. Bloemknoppen verdroogden 
geheel of gedeeltelijk en pas na zes weken hadden ze hun 
achterstand weer ingehaald ten opzichte van niet-getranspor-
teerde planten (de Graaf, Vakblad v.d. Bloemisterij 47,1986). 
Ook uit literatuur bleek de gevoeligheid van het gewas 
Pelargonium voor transport. Zie hiervoor het literatuur-
overzicht. 
De perkplantenteelt in Nederland heeft een grote vlucht 
genomen. Het areaal is in 6 jaar tijd met 30 % uitgebreid van 
147 ha in 1980 naar 192 ha in 1986. Het aandeel van de export 
in de afzet van perkplanten wordt geschat op 60 %. Om de 
steeds groter wordende concurrentie van de locale kwekers uit 
het importerende land het hoofd te bieden moet het 
nederlandse produkt van een constante goede kwaliteit zijn. 
De transportfase moet zo kort mogelijk zijn. Er waren 
aanwijzingen dat het rijpheidsstadium van invloed is op 
de gevoeligheid voor ongunstige omstandigheden. Mocht dit 
inderdaad uit het onderzoek blijken dan is zou dit een 
eenvoudige manier zijn om kwaliteitsverlies in de afzetketen 
te voorkomen. 
In deze proef is nagegaan in hoeverre het stadium van de 
plant bij afleveren en de opkweekmethode van invloed zijn op 
de transportgevoeligheid en de weggroei bij de consument. 
2 Opzet van het onderzoek 
Planten in drie rijpheidsstadia zijn uitgezocht hij 
verschillende opkweekbedrijven en na een transportsimulatie 
uitgeplant op het buitenterrein ten einde de transport-
gevoeligheid en weggroei te beoordelen. 
2.1 Gewaskeuze 
Er zijn drie soorten Pelargonium die als perkplant geteeld 
worden, nl Pelargonium zonale (stekgeranium), Pelargonium 
peltatum (hanggeranium) en Pelargonium Fl hybride 
(zaaigeranium). Met een gezamenlijke omzetwaarde van f 35 
miljoen op de nederlandse veilingen zijn ze het belangrijkste 
gewas binnen het perkplantensortiment. 
In het onderzoek op het PBN in 1986 vertoonden zowel 
Pelargonium zonale als Pelargonium Fl hybride ernstige 
knopverdroging als gevolg van transport. Pelargonium peltatum 
was niet in het onderzoek opgenomen. Voor het onderzoek in 
1987 is de keuze gevallen op Pelargonium Fl hybride en wel om 
de volgende redenen: 
- de opkweekmethode is vergelijkbaar met die van de 
meerderheid van het perkplantensortiment, nl in setjes 
- de rijpheidsstadia zijn makkelijker te onderscheiden. De 
generatieve ontwikkeling begint pas na een bepaalde 
vegetatieve ontwikkeling. Onder dezelfde teeltomstan-
digheden komen de planten homogeen in bloei. Bij de zonale-
en peltatum typen, is er al bloemaanleg in de stekken 
aanwezig en kan derhalve moeilijker van een bepaald 
ontwikkelingsstadium cq rijpheidsstadium worden gesproken 
Er is in de proefopzet voor twee cultivars gekozen. 
De cultivars 'Pulsar Rood'en 'Ringo Wit' horen bij de groep 
van meest geteelde soorten in hun kleur. Bovendien was de 
cultivar 'Ringo Wit' al in 1986 in het toenmalige onderzoek 
een gevoelig type gebleken. 
Met drie telers ,die de bovengenoemde cultivars in dezelfde 
periode zouden opkweken, werd afgesproken dat ik voor de 
uitvoering van mijn proef een flink aantal planten kon 
uitzoeken. Helaas bleek pas bij het uitplanten dat de door 
een kweker geleverde cultivar niet de gewenste Pulsar Rood 
was maar de cultivar 'Ringo Diepscharlaken', waardoor de 
vergelijkingsmogelijkheid geringer werd. 
2.2 Registratie opkweek 
Aan de telers is verzocht de teelthandelingen en 
opkweekomstandigheden te registreren, zodat mogelijke 
verschillen in weggroei konden worden herleid naar 
verschillen in de teelt. In bijlage la en lb is een 
registratieformulier opgenomen. 
Aangezien onderlinge vergelijking van planten alleen maar 
gerechtvaardigd is als de planten even oud zijn en op 
hetzelfde moment zijn uitgeplant, is het plaatmateriaal van 
een van de drie kwekers, die niet op het gewenste tijdstip 
bleek te kunnen leveren, apart beoordeeld. 
Voor het inzetten van de feitelijke proef zijn van alle 
partijen grondanalyses gemaakt. Zie hiervoor bijlage lc. 
2.3 Bepaling aanvoerstadia 
In de praktijk worden planten klaargemaakt voor afzet als de 
eerste bloemen open zijn. De planten worden opgekweekt en 
afgeleverd in setjes van 16 planten. De handel koopt op kleur 
(en soms op cultivar) en de consument koopt op kleur. Een 
groene plant (zonder open bloemen) toont niet en zal minder 
snel of voor een lager bedrag gekocht worden dan een 
bloeiende plant. Hoe rijker de plant bloeit, des te eerder is 
de consument geneigd deze plant te kopen. Een (te) rijpe 
plant veroorzaakt echter problemen in de afzet zoals bloemval 
en kans op botrytis. 
In deze proef was in eerste instantie gekozen voor drie 
rijpheidsstadia, te weten: 
- zeer rauw: eerste knop boven blad, groen 
- rauw: eerste knop toont kleur, tweede knop onder blad, 
groen 
- rijp: eerste bloeiwijze half bloei, tweede knop boven blad, 
groen of kleurtonend (="veilstadium") 
Om het selecteren van de planten in deze drie stadia te 
vergemakkelijken is de telers verzocht de planten op te 
kweken in potten in plaats van setjes. 
De planten ontwikkelden zich veel sneller dan verwacht. Al 
eind april moesten de planten op twee bedrijven uitgezocht 
worden. Door omstandigheden kon pas op 4 mei worden 
uitgeplant. De eerder uitgezochte stadia hadden zich vermengd 
qua verdere ontwikkeling, zodat opnieuw drie duidelijk te 
onderscheiden stadia geselecteerd konden worden. 
Deze drie stadia werden: 
1 RAUW: maximaal twee bloemetjes van de eerste 
bloeiwijze open 
2 VEILINGRIJP: drie tot vier bloemetjes van de eerste 
bloeiwijze open 
3 RIJP: vier tot acht bloemetjes van de eerste 
bloeiwijze open 
Er is dus alleen gekeken naar het stadium van de eerste 
bloeiwijze. De aanwezigheid van een tweede of derde 
bloeiwijze en het stadium waarin deze zich bevonden is in 
deze proef buiten beschouwing gelaten. 
Aangezien de planten van de derde teler eind april nog niet 
de gewenste stadia hadden bereikt is het selecteren van de 
planten voor de proef nog tien dagen uitgesteld. Omdat de 
stadia waarin de planten van de eerste twee telers verkeerden 
op het moment van ingaan van de proef toch nog dicht bij 
elkaar lagen en het rauwste stadium rijper was dan de 
bedoeling was geweest, zijn bij de derde teler alsnog planten 
uitgezocht in een wat rauwer stadium, nl geheel groene 
knoppen. 
In de tabellen en grafieken wordt dit stadium aangegeven met 
een 0 : ZEER RAUW eerste bloeiwijze nog groene knop 
2.4 Transport 
In deze proef is de invloed onderzocht van het rijpheids-
stadium van de plant op de bestendigheid tegen transport. Er 
is gekozen voor een afzetsimulatie van drie dagen. Gedurende 
deze drie dagen staan de planten in een donkere cel bij 17°C. 
Na deze periode worden de planten twee dagen buiten neergezet 
alvorens ze worden uitgeplant. 
De duur van de totale afzetsimulatie komt ongeveer overeen 
met de tijd die een perkplant onderweg is van kweker naar 
tuin van buitenlandse consument. Ter controle van deze 
transportsimulatie is de helft van het plantmateriaal drie 
dagen bewaard in de kas, waarna ze naar buiten worden 
gebracht. De planten kregen in de kas water naar behoefte, de 
te transporteren planten werden voor de simulatie eenmaal 
flink aangegoten, maar niet meer tijdens het transport. 
Door de slechte weersomstandigheden (hagel, kou, kans op 
nachtvorst) is besloten de planten na de periode in de 
donkere cel weer terug te plaatsen in de kas voor de duur van 
twee dagen. Op de dag dat moest worden uitgeplant zijn de 
planten 's morgens vroeg buiten gezet en in de loop van de 
dag uitgeplant. Voor het uitplanten zijn de planten nogmaals 
aangegoten met water. 
2.5 Proefschema 
De proef bestond uit plantmateriaal van drie herkomsten. 
Op 4 mei is plantmateriaal van twee herkomsten uitgeplant. 
Tien dagen later zijn de planten van de derde kweker 
uitgeplant. Per herkomst zijn planten van twee cultivars en 
drie aanvoerstadia uitgezocht. De helft van het aantal 
planten heeft een transportsimulatie ondergaan. 
Alle 'behandelingen' zijn in duplo uitgeplant. 
Door de vergissing met de cultivar Ringo Diepscharlaken kon 
alleen de mogelijke herkomstinvloed bij de witte cultivar 
'Ringo Wit' onderzocht worden. Wat de rode zaaigeraniums 
betreft: hiervan was het alleen mogelijk binnen de herkomst 
verschillen in het aanvoerstadium te toetsen. 
In navolgende schema's staan de behandelingen weergegeven. 
Fig.1 Proefschema's Pelargonium 
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Verklaring codes: 
R 1 t/m R 12 Pelargonium Fl hybride 'Pulsar Rood' herkomst 1 
R13 t/m R Zk Pelargonium Fl hybride 'Ringo Diepscharlaken herkomst 2 
W-WE = Pelargonium Fl hybride 'Ringo Wit' herkomst 1,2 
GR = Pelargonium Fl hybride 'Pulsar Rood ' herkomst 3 
GW = Pelargonium Fl hybride 'Ringo Wit» herkomst 3 
R, W, WE geplant k mei 1987 
R, GW geplantl3 mei 1987 
0 - aanvoerstadium Zeer rauw: groene knop 
1 = aanvoerstadium Rauw: : Enkele knoppen tonen kleur, max. 2 bloemen open 
II = aanvoerstadium Veilingrijp: Knoppen tonen kleur, 3-4- bloemen open 
111= aanvoerstadium Rijp: 5-8 bloemen open 
C = controle: 3 dagen kas 
T = transport: 3 dagen in donkere cel bij 17°C, geen water 
1,2 en 3: herkomst 1,2 en 3 
a,b : herhaling a, herhaling b 
E = 52 uur begast met 0,1 dpm Ethyleen bij 18°C in donkere kist 
L = 52 uur begast met zuivere lucht bij 18°C in donkere kist 
ZT= 4 dagen voor transport bespoten met 1,5 ml/l Chrysal-AVB, daarna 3 dagen T 
0T= niet bespoten met Chrysal-AVB , 3 dagen T 
2.6 Houdbaarheid 
Per behandeling zijn twee maal 24 planten uitgeplant, met per 
veldje een onderlinge afstand tussen de planten van 30 cm. 
Na het uitplanten zijn de planten aangegoten met water om het 
aanslaan te vergemakkelijken. Met de hand gestrooide 
kunstmest (19-6-18) kon zo ingeregend worden. 
Met een tussenperiode van twee weken zijn de veldjes door een 
speciaal voor dit doel samengestelde groep keurmeesters 
gedurende twee maanden beoordeeld op verschillende 
kwaliteitscriteria. 
Deze criteria waren: 
- Homogeniteit van het veldje (qua plantgrootte, bloeirijk-
heid 
- Plantvorm 
- Hergroei (aanmaak nieuwe bladeren, knopontwikkeling) 
- Kwaliteit van het blad (bladkleur, vrij van smet of bescha-
digingen 
- Bloeirijkheid (de hoeveelheid "kleur"op het gewas) 
- Kwaliteit van de bloemschermen (grootte bloemen, 
knopverdroging, bloemval, smet) 
- Opvolging van bloemschermen (mate van doorbloei) 
- Totale indruk 
De waardering werd uitgedrukt in een cijfer 1 t/m 5. 
(1= zeerslecht, 2= slecht, 3= matig/voldoende, 4= ruim 
voldoende/goed, 5= zeer goed). Zie ook bijlage 2. 
De groep keurmeesters bestond uit de volgende personen: 
- R. de Koster (assistent proef) 
- J. Bonnyai (gebruikswaardeonderzoek PBN, VKC-lid) 
- N. van Mourik (assistent gebruikswaardeonderzoek, VKC-lid) 
- L. Oprel (onderzoeker economie/kwaliteitsbepalende factoren 
PBN) 
- C. Biesheuvel (voorlichter/Agg perkplanten) 
- M. Hermsen (voorlichter/Agg perkplanten) 
- C. Tichelaar (keurmeester Pelargonium NAK-S) 
- Mevr. Eveleens (gebruiker/ VKC-lid) 
Er is zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip gekeurd i.v.m. 
gelijke weersomstandigheden en stand van het gewas. 
Het uiteindelijke resultaat van het onderzoek is voornamelijk 
bepaald door de waarderingscijfers van de afzonderlijke 
keurmeesters te middelen. 
2.7 Verzameling gegevens 
Door middel van registratieformulieren zijn gegevens 
verzameld over de opkweek. 
Gegevens over klimaatinstellingen,potgrondsamenstelling, 
waterverbruik, voeding, remstofgebruik en gewasbeschermings-
maatregelen konden op deze manier worden verkregen. 
Behalve de beoordeling van de planten op de criteria, zoals 
in paragraaf 2.6 omschreven, werden tellingen gedaan aan de 
bloeiwijzen. Het aantal bloeiwijzen met open bloemen en 
het aantal groene knoppen dat boven het blad uitstak per 
veldje is geteld op elke keuringsdatum geteld. Op deze manier 
kon nagegaan worden wanneer de keurmeesters een plant als 
rijkbloeiend beoordeelden. Na elke keuring zijn de 
uitgebloeide bloeiwijzen eruit geplukt en is het aantal 
genoteerd. Hierbij werd tevens genoteerd hoeveel bloeiwijzen 
zwaar (> 50% van de bloemknopjes),cq matig (25-50%) of licht 
(< 25% ) verdroogd waren. 
Na de laatste keuring, 8 weken na het uitplanten, zijn de 
tellingen gestopt. 
3 Resultaten opplanting 
3.1 Weersomstandigheden 
De planten zijn al vroeg uitgeplant, nl 4 mei. Normaliter 
wordt gewacht met uitplanten van perkplanten tot de 
IJsheiligen geweest zijn (15 mei) in verband met de kans op 
nachtvorst, maar de planten waren eerder dan verwacht in het 
te onderzoeken stadium. 
De zomer van 1987 is voor de perkplanten, en vooral voor de 
Pelargoniums een slecht seizoen geweest. De periode kenmerkte 
zich door lage temperaturen, harde wind, regen, soms hagel en 
maar weinig zonuren. In bijlage 3 is een schematische 
weergave van het klimaat, geregistreerd door de weertoren aan 
de Linnaeuslaan (op 5 meter hoogte), openomen. 
De planten hebben veel te lijden gehad van het slechte weer. 
Vooral de witte cultivar had erg veel moeite met aanslaan. 
Al na twee weken begonnen enkele planten uit te vallen wegens 
'rotte poten', Pythium. Aangieten met een combinatie van 
Topsin M en Previcur (concentratie van beide middelen: 200 
ml/100 1 water), zodra het weer wat verbeterde, heeft de 
aantasting niet gestopt. 
Er is geen verband geconstateerd tussen het aanvoerstadium, 
of de transportbehandeling en de mate van uitval. De grootste 
uitval kwam voor in de witte geraniums. De Pythium aantasting 
heeft de keuringen vermoedelijk wel enigszins beinvloed. 
In tabel 1 staan de uitvalpercentages weergegeven per 13 juli 
1987, 10 weken na uitplanten. (herkomst 1 en 2) 
" 10 
Tabel 1 uitvalpercentage (%) 10 weken na uitplanten 
stadium Controle/ Pulsar Rood R. D.scharlaken Ringo Wit 
transport hl h2 hl h2 hl+2 
% 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1,2,3 
1,2,3 
1 
2 ; 
3 
1,2,3 
3.2 Totale 
C 
C 
c 
T 
T 
T 
C 
T 
c, 
c, 
c, 
c, 
,T 
,T 
T 
,T 
indruk 
4 
12 
16 
2 
8 
10 
11 
7 
3 
10 
13 
9 
% 
14 
% % % 
4 
12 
10 
27 
17 
12 
9 
19 
16 
15 
11 
6 
19 
2 
6 
8 
12 
9 
9 
6 
14 
7 
36 
21 
16 
23 
28 
10 
24 
20 
30 
25 
13 
21 
20 
9 
15 
18 
11 
1.7 
15 
18 
19 
10 
22 16 
Gedurende twee maanden is met een tussenpose van twee weken 
de stand van het gewas op het veld beoordeeld. 
In onderstaande tabellen en grafieken is de totale indruk van 
de verschillende aanvoerstadia per cultivar weergegeven. 
De waardering voor de totale indruk van de veldjes is 
uitgedrukt in een cijfer van 1 t/m 5: 
1= zeer slecht 
2= slecht 
3= matig/voldoende 
4= ruim voldoende/goed 
5= zeer goed 
De stadia waarin de planten zijn uitgezocht worden 
weergegeven door de cijfers 0 t/m 3: 
0 = zeer rauw (groen, enkele knoppen kleurtonend) 
1 = rauw (groen, max. 2 bloemen open) 
2 = veilingrijp (3 tot 4 bloemen open) 
3 = rijp (5 tot 8 bloemen open) 
De waarderingscijfers in de tabel zijn gemiddelden over twee 
herhalingen. Met een * is aangegeven wanneer de cijfers van 
de herhalingen onderling meer dan 0.8 punt verschillen. 
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Tabel 2 Totale indruk opplantlng cv Ringo Wit, twee herkomsten, 
uitgeplant 4 mei 1987, gemiddelde van 2 herhalingen 
stadium 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1,2, 
1,2, 
1,2, 
1,2, 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
,3 
,3 
,3 
,3 
transport 
/controle 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
C 
T 
C/T 
C/T 
C 
C 
C 
T 
T 
T 
C/T 
C/T 
C/T 
aantal weken na uitplanten 
herkomst 0 2 4 8 ! gemid. 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1,2 
1,2 
1 
2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
3.6 
3.7 
3.5 
3.6 
3.4 
3.4 
2.6 
2.7 
2.9 
3.1 
2.6 
3.2 
3.5 
2.9 
3.1 
3.3 
3.7 
3.6 
3.4 
2.7 
3.0 
2.9 
3.2 
3.3 
3.2 
3.0 
3.0 
3.1 
3.1 
3.0 
3.1 
2.4 
2.4 
2.6 
2.8 
2.8 
3.0 
3.1 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.1 
2.4 
2.7 
2.9 
2.7 
2.8 
3.0 
3.0 
3.0 
3.2 
3.0 
3.2 
3.1 
2.0 
2.4 
2.3 
2.2 
2.1 
2.3 
3.1 
2.2 
2.6 
2.7 
3.0 
3.1 
3.2 
2.2 
2.3 
2.2 
2.6 
2.7 
2.7 
2.4 
2.3 
2.7 
2.1 
2.5 
2.4 
2.2 
2.0 
2.4 
1.8 
2.2 
1.9 
2.4 
2.1 
2.4 
2.1 
2.4 
2.4 
2.5 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.3 
3.0 
2.5 
3.0 
2.9 
2.9 
2.6 
3.1 
2.8 
3.1 
2.5 
2.9 
2.4 
2.8 
2.8 
3.0 
2.6 
2.8 
3.0 , 
2.8 ! 
3.0 7 
2.8 
2.7 j 
2.9 
2.9 
2.7 
3.0 
2.9 
3.1 
2.9 
3.0 
2.9 
2.5 
2.5 
2.7 
2.5 
2.5 
2.6 
3.0 
2.5 
2.8 
2.7 
3.0 
3.0 
3.0 
2.5 
2.6 
2.6 
2.7 
2.8 
2.8 
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Tabel 3 Totale indruk opplanting cv Ringo Wit, een herkomst, 
ultgeplant 14 mei 1987, gemiddelde van 2 herhalingen 
stadium 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0,1,2 
0,1,2 
0 
1 
2 
transport 
/controle 
C 
C 
C 
T 
T 
T 
C 
T 
C/T 
C/T 
C/T 
herkomst 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
aantal 
1 
2.7 
2.7 
2.9 
2.4 
2.5 
2.7 
2.8 
2.5 
2.6 
2.6 
2.8 
weken 
3 
2.7 
2.4 
2.7 
2.3 
2.4 
2.2 
2.6 
2.3 
2.5 
2.4 
2.5 
na uitplanten 
5 
1.9 
1.9 
1.8 
1.9 
1.5 
1.6 
1.9 
1.7 
1.9 
1.7 
1.7 
7 
2.7 
2.5 
2.5 
2.4 
2.0 
1.9 
2.6 
2.1 
2.6 
2.3 
2.2 
9 
3.3 
3.0 
3.5 
3.3 
3.1 
3.1 
3.3 
3.2 
3.3 
3.1 
3.3 
1 
gemid. 
2.7 
2.5 
2.7 
2.5 
2.3 
2.3 
2.6 
2.4 
2.6 
2.4 
2.5 
Tabel 4 Totale indruk opplanting cv Pulsar Rood, een herkomst, 
ultgeplant 4 mei 1987, gemiddelde van 2 herhalingen 
stadium transport herkomst 
/controle 
aantal weken na uitplanten 
0 2 4 6 8 gemid. 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1,2,3 
1,2,3 
1 
2 
3 
C ] 
C ] 
C 
T ] 
T ] 
T ] 
C ] 
T 
C/T ] 
C/T 
C/T ] 
L 3.9 
3.7 
L 3.9 
L 2.4 
2.7 
L 2.2 
L 3.8 
L 2.4 
L 3.2 
L 3.2 
L 3.1 
3.0 
3.3 
3
'
2
* 
2.3* 
2.8 
2.5 
3.1 
2.5 
2.6 
3.0 
2.9 
3.7 
3.7 
3.9 
2.0 
2.1 
2.0 
3.8 
2.0 
2.8 
2.9 
3.0 
3.4 
3.4 
3.6 
2.8 
2.6 
2.6 
3.5 
2.7 
3.1 
3.0 
3.1 
3.4 
3.7 
3.5 
3.4 [ 
3.5 
3.4 
3.5 
3.4 ; 
• l 
3.4 
3.6 
3.4 : 
3.5 
3.6 
3.6 
2.6 
2.7 
2.5 
3.5 
2.6 
3.0 
3.1 
3.1 
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Tabel 5 Totale indruk opplantlng cv Pulsar Rood, een herkomst, 
ultgeplant 14 mei 1987,gemiddelde van twee herhalingen 
aantal weken na uitplanten 
stadium 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0,1,2 
0,1,2 
0 
1 
2 
transport 
/controle 
C 
C 
C 
T 
T 
T 
C 
T 
C/T 
C/T 
C/T 
herkomst 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2.6 
2.8 
3.2 
2.4 
2.6 
2.8 
2.8 
2.6 
2.5 
2.7 
3.0 
3 
3.2 
3.2 
3.4 
2.5 
2.5 
2.5 
3.3 
2.5 
2.9 
2.9 
3.0 
5 
4.0 
3.3 
3.4 
2.4 
2.1 
2.3 
3.6 
2.3 
3.2 
2.7 
2.9 
7 
3.8 
3.6 
3.6 
3.4 
3.2 
3.2 
3.7 
3.3 
3.6 
3.4 
3.4 
9 
4.2 
4.1 
4.3 
4.0 
3.9 
3.9 
4.2 
3.9 
4.1 
4.0 
4.1 
gemii 
3.6 
3.4 
3.6 
2.9 
2.9 
2.9 
3.5 
2.9 
3.3 
3.1 
3.3 
Tabel 6 Totale indruk opplantlng cv Ringo Diepscharlaken, een 
herkomst, ultgeplant 4 mei 1987, gemiddelde van twee 
herhalingen 
aantal weken na uitplanten 
stadium 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1, 
1, 
1 
2 
3 
,2,3 
2,3 
transport 
/controle 
C 
C 
C 
T 
T 
T 
C 
T 
C/T 
C/T 
C/T 
herkomst 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
3.7 
3.5 
3.2 
3.0 
2.8 
1.9 
3.5 
2.6 
3.4 
3.2 
2.6 
2 
2.8 
2.7 
2.7 
2.5 
2.4 
2.2 
2.7 
2.4 
2.7 
2.6 
2.5 
4 
4.0 
3.7 
3.5 
3.1 
2.9 
2.2 
3.7 
2.7 
3.6 
3.3 
2.9 
6 
3.4 
3.2 
2.8 
2.8 
2.8 
2.3 
3.1 
2.6 
3.1 
3.0 
2.6 
8 
3.8 
3.4 
3.4 
3.4 
3.6 
3.4 
3.5 
3.5 
3.6 
3.5 
3.4 
gemii 
3.5 
3.3 
3.1 
3.0 
2.9 
2.4 
3.3 
2.8 
3.3 
3.1 
2.8 
Op de volgende pagina's zijn de belangrijkste resultaten nog eens 
grafisch weergegeven. 
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3.3 Kwaliteit bloeiwijzen 
Na elke keuring zijn de uitgebloeide bloeiwijzen verwijderd. Niet 
alleen de aantallen, maar ook de kwaliteit van deze bloeiwijzen werd 
bekeken. De bloeiwijzen werden beoordeeld op de mate van knopverdro-
ging. De bloeiwijzen werden ingedeeld in de categorieën: 
0=Onbeschadigd 
L=Licht beschadigd (< 25% verdroogde knoppen) 
M=Matig beschadigd ( 25-50% verdroogde knoppen) 
Z=Zwaar beschadigd (> 50% verdroogde knoppen) 
De resultaten van de eerste 6 weken zijn weergegeven in grafiek 2a t/m 
2e. 
Bij het oogsten van de bloeiwijzen na deze periode was het moeilijk 
een onderscheid te maken tussen bloeiwijzen die verdroogd waren door 
de afzetbehandeling of door aantasting van Botrytis. De resultaten van 
deze latere periode zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen. 
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Grafieken 2a t/m 2e Kwaliteit "uitgebloeide"bloeiwijzen per 
cultivar, verzameld gedurende de eerste 6 weken 
(na uitplanten) 
Tussen haakjes is het aantal uitgebroken bloeiwijzen per 
plant weergegeven 
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De kwaliteit van de bloemen is ook weergegeven in een waarderings-
cijfer. Er is gelet op de * grootte van de bloemen, * kleurverschil, 
aantasting door * Botrytis en * verdroogde knoppen. Dit alles moest 
samengevat worden in een waarderingscijfer (1 t/m 5, vgl. totaal 
indruk) 
In de eerste periode waren bij alle veldjes de bloemen kleiner dan 
normaal als gevolg van de lage temperaturen. Na de transportsimulatie 
waren bij alle bloeiwijzen bloemblaadjes verkleurd: bij Ringo Wit 
waren diverse bloemblaadjes bruin, terwijl die van Pulsar Rood naar 
donker bruin/paars en van Ringo Diepscharlaken naar donkerbruin 
verkleurd waren. 
Door de vele regen en hagel liepen alle planten schade op in hun 
bloeiwijzen. In de beoordelingen liggen daarom de waarderingscijfers 
voor wel en niet getransporteerde planten dicht bij elkaar. Bovendien 
werden de verdroogde knoppen, die alleen bij getransporteerde planten 
voorkwamen, niet altijd opgemerkt door de keurders. 
In onderstaande tabel zijn per cultivar de gemiddelde waarderings-
cijfers weergegeven per keuring, uitgesplitst in controle-planten en 
transport-planten. 
Tabel 7 Waardering kwaliteit bloeiwijzen (per cultivar gemiddelden 
voor wel (T)- en niet (C)-getransporteerde planten). 
cultivar herkomst controle/ 
weken na uitplanten 
8 gemiddeldei 
Ringo Wit 
" 
P u l s a r Rood 
R . D i e p s c h a r l 
Ringo Wit 
P u l s a r Rood 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
. 2 
2 
3 
3 
3 
3 
t r a n s p o r t 
C 
C 
T 
T 
C 
T 
C 
T 
C' " 
T 
C 
T 
3 .1 
3 . 1 
2 . 3 " 
2 . 5 
3 .6 
2 .1 
3 .0 
2 . 2 
1 
2 . 6 
2 .7 
2 .7 
2 .7 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 5 
3 
2 . 4 
2 .5 
3 . 1 
2 . 5 
2 . 5 
2 .7 
2 .2 
2 . 2 
3 .5 
2 . 1 
3.~6'" 
2 . 8 
5 
1.7 
1.5 
3 . 1 
1.7 
1.8 
1.8 
2 .2 
2 . 0 
3 .1 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 8 
7 
2 . 4 
2 .5 
3 .4 
3 .4 
2 . 3 
2 .4 
2 .7 
2 .7 
3 .2 
3 . 3 
3 . 3 
3 .3 . . 
9 
3 . 3 
3 .4 
3 .9 
3 .9 
2 . 5 
2 . 5 
T 2.3 
i 2_.3__.. 
3 .2 
1
 2 . 5 
T"""" 3.0 
2 . 7 
•gemiddelde 
4
 2 . 5 
2 .5 
3 . 2 
2 . 8 
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3.4 Bloeirijkheid 
Tijdens elke beoordeling is het aantal zichtbare bloeiwijzen per 
veldje geteld. Zowel de bloeiwijzen met 1 of meer open bloemen 
als de groene knoppen zijn geteld, echter alleen die knoppen die boven 
het bladerdek uitstaken. Met behulp van deze metingen kon worden 
nagegaan wat de keurmeesters verstaan onder rijke en minder rijke 
bloei bij de beoordeling van de bloeirijkheid. Het geeft geen 
kwaliteitsoordeel weer over de bloeiwijzen. 
In onderstaande tabel 8a t/m 8e en grafiek 3a t/m 3d is de 
bloeirijkheid weergegeven. Het betreffen momentopnamen van de 
aantallen bloeiwijzen per plant. Hierbij is echter de kwaliteit van de 
bloeiwijzen buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 8a t/m 8e Aantal bloeiwijzen met open bloem en aantal groene 
knoppen (boven blad) per plant, geteld op vijf 
keuringsdata. (../.. : met bloem open/groene knop) 
8a Pulsar Rood (1 herkomst,uitgeplant 4 mei) 
0 2 4 6 8 weken gemiddelde 
1 C 1.1/0.9 1.5/0.7 2.2/2.0 2.5/3.7 2.7/1.8 2.0/1.6 
2 C 1.8/0.9 2.1/0.9 2.8/2.3 2.6/3.3 3.2/1.5 2.5/1.8 
3 C 2.0/1.1 2.0/1.3 3.3/2.1 3.1/3.3 2.9/1.5 2.7/1.8 
1 T 0.9/0.8 1.1/0.7 0.3/1.9 0.5/3.7 1.8/2.1 0.9/1.8 
2 T 1.1/0.9 1.7/0.4 0.7/2.0 0.3/3.8 1.8/1.9 1.1/1.8 
3 T 2.0/1.0 2.0/0.6 0.5/1.7 0.3/4.1 1.5/2.4 1.3/2.0 
8b Ringo Wit (2 herkomsten,uitgeplant 4 mei) 
0 2 4 6 8 weken gemiddelde 
1 C 1.0/0.7 1.2/0.7 1.9/1.7 1.5/2.2 2.4/1.1 1.6/1.3 
2 C 1.2/0/7 1.7/0.3 2.1/1.7 1.6/2.2 1.9/0.8 1.7/1.2 
3 C 1.5/0.6 1.9/0.4 2.3/1.7 1.8/1.9 2.0/0.7 1.9/1.1 
1 T 1.0/0.5 1.0/0.6 1.0/1.8 0.5/2.3 1.3/1.2 1.0/1.3 
2 T 1.0/0.8 1.2/0.7 0.8/1.5 0.4/2.2 1.2/1.3 0.9/1.3 
3 T 1.2/0.7 1.8/0.3 0.9/1.3 0.4/2.1 0.9/1.2 1.4/1.1 
8c Ringo Diepscharlaken (1 herkomst, 
uitgeplant 4 mei) 
0 2 4 6 8 weken gemiddelde 
1 C 1.0/0.7 1.3/0.7 2.0/2.3 2.8/2.2 3.0/1.0 2.0/1.3 
2 C 1.1/1.0 1.9/0.2 2.2/2.3 3.2/1.9 2.6/1.1 2.2/1.3 
3 C 1.4/0.7 2.0/0.3 2.4/2.5 3.2/1.9 2.8/1.0 2.3/1.3 
1 T 0.8/0.4 1.0/0.5 1.3/2.0 1.6/2.7* 2.3*1.5 1.4/1.4 
2 T 1.0/1.0 1.3/0.7 1.3*2.2 1.5/2.5 2.3/1.0 1.5/1.5 
3 T 1.2/0.9 2.0/0.2 0.8/2.0* 1.1/2.2 1.7/1.4 1.4/1.3 
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Vervolg Tabel 8 Aantal bloeiwijzen met open bloem en aantal groene 
knoppen (boven blad) per plant, geteld op vijf 
keurlngsdata. 
8d Pulsar Rood (1 herkomst, uitgeplant 14 mei) 
1 3 5 7 9 weken gemiddelde 
0 C 0.7/0.5 1.0/1.7 1.7/2.1 1.4/1.3 3.0/3.3 1.5/1.8 
1 C 1.0/0.4 1.3/1.6 1.8/2.2 1.5/1.1 2.9/3.2* 1.7/1.8 
2 C 1.1/0.6 1.6/1.6 1.6/2.3 1.5/1.1 2.8/3.6 1.7/1.7 
0 
1 
2 
0.3/0.7 
1.0/0.2 
1.0/0.5 
1.0/1.3 
0.9/1.2 
1.3/1.5 
0.5/2.1 
0.1/2.3 
0.1/2.6 
1.0/1.2 
0.8/1.4 
0.8/1.5 
2.5/2.8 
2.5/2.9* 
2.5/3.3 
1.0/1.6 
1.0/1.6 
1.1/1.9 
8e Ringo Wit (1 herkomst, uitgeplant 14 mei) 
1 3 5 7 9 weken gemiddelde 
0 C 0.9/0.1 1.0/1.1 1.6/1.5 1.2/0.8 2.5/1.2 1.5/1.0 
1 C 1.0/0.1 1.1/1.2 1.4/1.6 1.2/0.8 2.4/1.2 1.4/1.0 
2 C 1.0/0.3 1.1/1.3 1.1/1.7 1.1/1.1 2.5/1.5 1.3/1.2 
0.5/0.5 
1.0/0.1 
1.0/0.2 
1.0/0.8 
1.0/0.6 
1.0/0.5 
0.5/1.8 
0.1/1.6 
0.1/1.7 
0.8/0.8 
0.3/0.8 
0.3/1.1 
2.2/1.0 
1.9/1.3 
2.0/1.4 
1.0/1.0 
0.8/0.9 
0.9/1.0 
De bloeirijkheid van de veldjes is ook weergegeven in 
waarderingscijfers nl. een cijfer voor de hoeveelheid kleur op een 
plant in verhouding tot het blad en een cijfer voor de opvolging van 
de bloeiwijzen: het aantal bloeiwijzen en groene knoppen. 
In onderstaande tabel 9a t/m 9c en navolgende grafiek 4a t/m 4d zijn 
de gemiddelde waarderingscijfers per keuringsdatum weergegeven. 
Tabel 9 Bloeirijkheid (B) en opvolging van de 
bloemstelen (0) als maat voor de doorbloei. 
9a Ringo Wit (gemiddelde van 2 herkomsten) 
weken na uitplanten 
stadium/beh 0 
1 C 
2 C 
3 C 
1 T 
2 T 
3 T 
1,2, 
1,2, 
,3 
3 
C 
T 
B 0 
3.1 2.5 
3.6 2.7 
3.8 3.1 
2.4 1.8 
2.9 2.4 
3.4 2.7 
3.5 2.8 
2.9 2.3 
2 
B 0 
3.1 3.2 
3.3 3.2 
3.5 3.2 
2.5 2 .1 
2.9 2.4 
3 .3 2.7 
3.3 3.2 
2.9 2.4 
4 
B 0 
3.6 3.0 
3.7 3.1 
3.7 3.1 
2.6 2.0 
2.3 2.0 
2 .3 2.0 
3.7 3.1 
2.5 2.0 
6 
B 0 
2.5 2.6 
2 .5 2.4 
2.5 2.4 
1.3 1.6 
1.4 1.6 
1.3 1.5 
2.5 2.5 
1.3 1.6 
8 
B 0 
3.2 2.9 
3.1 2.9 
3.0 2.8 
2.8 2.7 
2.3 2.7 
2.1 2.6 
3.1 2.9 
2.4 2.7 
gem. 
B 0 
3.1 2.8 
3.2 2.9 
3.3 2.9 
2 .3 2 .0 
2.4 2.2 
2.5 2 .3 
3.2 2.9 
2.4 2.2 
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Vervolg tabel bloeirijkheid en opvolging van de bloemstelen 
9b Pulsar Rood (1 herkomst) 
weken na uitplanten 
s t a d i u m 
1 C 
2 C 
3 C 
1 T 
2 T 
3 T 
1 ,2 , 
1 , 2 , 
3 
3 
/beh 0 
C 
T 
B 0 
3 . 7 2 . 9 
3 .8 3 .5 
4 . 2 4 . 0 
2 .2 2 . 0 
2 . 7 2 .7 
2 .9 2 .7 
3 .9 3 .5 
2 .6 2 .5 
2 
B 0 
3 . 1 3 .4 
3 .8 3 .8 
3 .8 4 . 0 
2 . 6 2 . 5 
3 . 2 2 . 5 
3 . 1 2 .7 
3 . 6 3 .7 
2 .9 2 . 5 
4 
B 0 
3 . 8 3 .7 
4 . 1 3 .9 
4 . 0 4 . 0 
1.5 1.5 
1.8 1.7 
1.6 1.4 
4 . 0 3 . 9 
1.6 1.5 
6 
B 0 
3 . 7 3 . 8 
3 .9 3 .8 
3 .9 3 .8 
1.7 2 . 3 
1.8 2 . 2 
1.7 2 . 2 
3 .8 3 . 8 
1.8 2 . 3 
8 
B 0 
4 . 1 3 . 8 
4 . 2 3 . 9 
3 .6 3 .6 
3 .4 3 . 6 
3 . 3 3 .6 
2
-
9
 3 .2 
4 . 0 3 . 8 
3 .2 3 .5 
gem. | 
B 0 i 
3 . 7 3 . 5 
4 . 0 3.8i 
3 .9 3 .9 1 
2 . 3 2.5"! 
2 . 6 2 . 5 ! 
2 .4 2 . 4 ; 
3 .9 3 . 7 | 
2 .4 2 .4 
Van de overige veldjes wordt in dit verslag volstaan met het weergeven 
van het totaal gemiddelde over alle keuringsdata. 
9 c Diep 
1 C 
2 C 
3 C 
1 T 
2 T 
3 T 
S c h a r l a k e n 
B 0 
3 . 6 3 . 2 
3 .6 3 .2 
3 . 4 3 . 2 
3 .0 2 . 8 
3 .0 2 .9 
2 . 5 2 . 4 
1,2,3 C 3.5 3.2 
1,2,3 T 2.8 2.7 
Ringo Wit (H3) | 
B 0 i 
0 c 
1 c 
2 C 
0 T 
1 T 
2 T 
2 . 7 2 .7 
2 . 8 2 .4 
2 . 7 2 . 8 
2 . 3 2 . 5 
2 . 2 2 .2 
2 . 3 2 . 2 
0,1,2 C 2.8 2.7 
0,1,2 T 2.2 2.3 
Pulsar Rood (H3) 
B 0 
0 c 
1 c 
2 C 
Ö f""" 
1 T 
2 T 
0 , 1 , 2 C 
0 , 1 , 2 T 
3 . 3 3-4i 
3 .4 3.4^ 
3 . 4 3 . 4 | 
276' 2 . 9 ; 
2 . 6 2.7^ 
2 . 7 2.8* 
3 .4 3 .4 
2 . 6 2 . 8 ; 
3.5 Overige kwaliteitscriteria 
Tijdens de beoordeling op het veld is tevens gelet op de kwaliteits-
kenmerken -Homogeniteit van het veldje 
-Plantvorm 
-Hergroei 
-Kwaliteit van het blad 
De eerste twee kenmerken hebben betrekking op verschillen in ras of 
raszuiverheid en teeltwijze (herkomst), maar naar men mag aanemen niet 
op het aanvoerstadium. Tevens ga ik er vanuit dat de bodemgesteldheid 
binnen een veldje (en in mindere mate binnen het gehele proefveld) 
gelijk is. 
Hergroei is een moeilijk te omschrijven begrip. Men kan eronder 
verstaan de snelheid van aanmaken van nieuwe bladeren en bloemen. 
Dit is echter moeilijk te beoordelen. In dit onderzoek is daarom meer 
waarde gehecht aan de waardering voor de totaal indruk als die voor de 
hergroei. 
Het laatste kenmerk heeft betrekking op raseigenschappen, teeltwijze 
(herkomst), afzetbehandeling en weersgesteldheid, echter niet op het 
aanvoerstadium. Zo verkleurde het groene gedeelte van het blad van de 
cultivars Pulsar Rood en Ringo Diepscharlaken naar rood onder invloed 
van lage temperaturen. Bij het stijgen van de temperatuur toonden de 
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nieuw aangemaakte bladeren weer de normale fris groene kleur (met rode 
zone). 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde waarderingscijfers per ras en 
herkomst voor de vier kenmerken opgenomen. 
Tabel 10 Waardering overige kwaliteitscriteria, gemiddelde van vijf 
keuringsdata 
kwaliteit blad 
3.0 
2.8 
2.8 
2.9 
2.9 
2.7 
2.7 
2.8 
2.7 
2.7 
3.4 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.2 
3.1 
3.3 
3.2 
3.0 
c 
T 
1 
2 
3 
C 
T 
0 
1 
2 
C 
T 
1 
2 
3 
C 
T 
0 
1 
2 
C 
T 
1 
2 
3 
homogeniteit 
Ringo 
3.3 
3.0 
3.1 
3.1 
3.1 
Ringo 
3.2 
2.9 
3.1 
3.0 
3.0 
Wit 
Wit 
plantvorm 1 
(hl,2) 
(h3) 
Pulsar Rood (hl) 
3.7 
3.2 
3.4 
3.5 
3.5 
Pulsar Rood (h3) 
3.6 
3.3 
3.5 
3.5 
3.6 
Ringo 
3.5 
3.2 
3.4 
3.5 
3.1 
3.2 
3.0 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.0 
3.1 
2.9 
3.0 
3.7 
3.3 
3.5 
3.5 
3.5 
3.7 
3.4 
3.5 
3.6 
3.6 
Diep Scharlaken (h2) 
3.4 
3.2 
3.4 
3.4 
3.4 
tiergro« 
3.1 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.8 
2.7 
2.8 
2.7 
2.8 
3.6 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
3.6 
3.3 
3.5 
3.5 
3.5 
3.4 
3.3 
3.5 
3.4 
3.2 
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3.6 Samenvatting resultaten 
Onderstaande tabel is een samenvatting van alle resultaten die uit de 
keuring van de opplanting en de metingen zijn verzameld. 
Tabel 11 Samenvatting resultaten 
Aanvoerstadium Transport 
bestand tegen 
uitval 
totale indruk 
bestand tegen 
verdr.knoppen 
kwaliteit 
bloeiwijzen 
bloeirijkheid: 
a) waardering 
b) tot. aantal 
geoogst 
c) aantal per 
keuring 
homogeniteit 
plantvorm 
hergroei 
kwaliteit blad 
DS:1 > 2 > 3 
RW,PR: -
DS:1 > 2 > 3 
lste keuring: 
1 > 2 > 3. 
lste keuring: 
3 > 2 > 1 > 0 
3 > 2 > 1 > 0 
3 > 2 > 1 > 0 
C > T 
C > T 
Cultivar 
PR > RW,DS 
PR,DS > RW 
Herkomst 
hl > h2* 
PR,DS:C > T 
RW: C = T 
C > T 
T > C 
T > C 
C > T 
C > T 
C ^  T 
C ^  T 
PR,DS > RW 
PR,DS > RW 
PR > RW,DS 
PR,DS > RW 
PR,DS > RW 
PR,DS > RW 
PR,DS > RW 
PR,DS > RW 
2e,3e keuring: 
PR,DS slecht 
Opmerkingen: > = beter dan, meer dan, dus een positieve waardering 
- = gelijk aan, geen verschil 
PR= Pulsar Rood, RW= Ringo Wit, DS= Ringo Diepscharlaken 
C = controle, T = transport 
0 = zeer rauw, 1 = rauw, 2 = veilingrijp, 3 = rijp 
P.S. De invloed van de herkomst en daarmee de opkweekmethode is in 
deze proef niet uit de verf gekomen door: 
a) verkeerde cultivar h2 (Diepscharlaken i.p.v. Pulsar Rood) 
b) niet gelijktijdig leverbaar (h3 later dan hl,h2), waardoor 
proefomstandigheden niet meer gelijk zijn. 
* kan op toeval berusten 
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4 Subproef ethyleengevoeligheid aanvoerstadia 
4.1 Opzet 
Pelargonium heeft een lage transporttolerantie, wat in diverse 
literatuur wordt toegeschreven aan ethyleen. Zo maakt Woltering 
kenbaar dat ethyleenbegassing van Pelargonium zonale (3 dagen 9 dpm) 
onder meer bloem- en knopval, knopverdroging, bladvergeling en 
schimmelaantasting tot gevolg heeft. Cameron e.a. zagen een positief 
effect van STS-bespuiting op Pelargonium Fl-hybriden ter voorkoming 
van bloemval. Armitrage e.a. toonden aan dat bloem- en knopval bij 
Pelargonium Fl-hybride wordt vertraagd door lage temperaturen (1-5°C) 
en ethyleenvrije lucht. 
Ethyleen is een plantenhormoon dat de veroudering kan versnellen. 
Wanneer een plant wordt beschadigd gaat het meer ethyleen produceren. 
Ook de aanwezigheid van ethyleen in de omgevingslucht, o.a. 
geproduceerd door rijpend fruit en ook aanwezig in uitlaatgassen kan 
een plant aanzetten tot verhoogde productie van het 
verouderingshormoon. In een open ruimte zal niet veel schade optreden. 
In een gesloten, niet geventileerde omgeving kan echter wel een 
zodanig hoog ethyleenniveau bereikt worden dat schade wordt 
veroorzaakt. Ook andere stress-omstandigheden zoals donker, uitdroging 
en hoge temperaturen zetten de plant aan tot extra vorming van 
ethyleen. 
Het zilverion, dat in de vorm van zilverthiosulfaat (STS) door de 
plant kan worden opgenomen, voorkomt verdere aanmaak van ethyleen en 
beschermt de plant tegen ethyleen van buitenaf, waardoor schade kan 
worden verminderd. Om er achter te komen of ethyleen ook de oorzaak is 
van knopverdroging bij Pelargonium is een oriënterende proef opgezet. 
Het lijkt aannemelijk dat planten met rijpe bloeiwijzen meer of 
makkelijker ethyleen zullen produceren dan planten in een rauwer 
stadium. Dit zou in deze proef kunnen worden aangetoond. 
De proef is tweeledig: 
* Invloed extern ethyleen: 
16 planten van drie rijpheidsstadia (zie 2.3) zijn gedurende 52 uur 
begast met 0.1 ppm ethyleen in een 200 liter kist. Ter controle is 
eenzelfde aantal planten behandeld met schone lucht. De temperatuur 
in de kisten bedroeg ca 18 °C. 
Na afloop van deze begassingen zijn de planten beoordeeld op direct 
zichtbare schade en daarna uitgeplant en gelijktijdig beoordeeld met 
de hoofdproef. De begassingen zijn uitgevoerd op het Laboratorium 
voor Bloembollenonderzoek te Lisse door Ir de Munck. 
* Invloed intern (en extern) ethyleen: 
16 planten van drie rijpheidsstadia (zie 2.3) zijn vier dagen voor 
het transport bespoten met een oplossing van Chrysal-AVB 
(concentratie 1,5 ml/l), overeenkomend met 0.5 mmol STS per liter. 
Als controle zijn niet-bespoten planten in transport gezet. De 
transportsimulatie bestond uit een opslag in trays in een donkere 
cel bij 17 °C gedurende drie dagen. 
In de transportcel konden geen ethyleenmetingen worden verricht. 
De luchtvochtigheid in de cel is evenmin gemeten. 
Na het transport zijn de planten in veldjes uitgeplant en beoordeeld 
zoals de hoofdproef. 
Beide deelproeven zijn uitgevoerd met de cultivar Ringo Wit van een 
herkomst. De proef is uitgevoerd in enkelvoud, wat zijn consequenties 
had voor de waarde van de resultaten. 
4.2 Weersomstandigheden 
Zoals ook in paragraaf 3.1 beschreven hebben de planten, mede door het 
vroege uitplanten problemen gekregen met de hergroei. Het 
uitvalpercentage als gevolg van Pythium is vooral in deze subproef erg 
groot geweest. Tien weken na het uitplanten waren al grote aantallen 
planten weggevallen, wat in onderstaande tabel is weergegeven. 
Tabel 12 Ethyleenproef, Uitvalpercentage (%), tien weken na het 
uitplanten. Ringo Wit, 1 herkomst, veldgrootte 16 planten. 
Extern ethyleen Intern ethyleen 
stadium 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1,2,3 
1,2,3 
1 
2 
3 
behandeling 
L 
L 
L 
E 
E 
E 
L 
E 
L/E 
L/E 
L/E 
uitval% 
8 
38 
38 
69 
6 
69 
28 
48 
39 
22 
54 
stadium 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1,2,3 
1,2,3 
1 
2 
3 
behandeling 
ZT 
ZT 
ZT 
OT 
OT 
OT 
ZT 
OT 
ZT/OT 
ZT/OT 
ZT/OT 
uitval% 
13 
6 
19 
19 
6 
13 
13 
13 
16 
6 
16 
Uit bovenstaande tabel mag niet worden opgemaakt dat de mate van 
uitval is beinvloed door voorbehandeling en/of stadium. 
De proef is slechts in enkelvoud uitgevoerd en het uitvalspatroon was 
erg grillig. Als we deze uitvalpercentages vergelijken met die uit de 
grote proef dan kunnen we opmerken dat de planten uit de subproef, 
vooral de begaste planten het blijkbaar zwaar te verduren gehad hebben 
tijdens de begassing of de periode erna. 
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4.3 Totale indruk 
Tabel 13 Totale indruk opplanting cv Ringo Wit, gevoeligheid voor 
extern ethyleen, geplant 4 mei 1987 (proef in enkelvoud, 1 
herkomst) 
stadium 
begast met 
ethyleen/lucht 
aantal weken na uitplanten 
0 2 4 6 8 gemid. 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1,2,3 
1,2,3 
1 
2 
3 
L 
L 
L 
E 
E 
E 
L 
E 
L,E 
L,E 
L,E 
2.8 
3.2 
2.8 
2.8 
2.4 
2.4 
2.9 
2.5 
2.8 
2.8 
2.6 
2.6 
2.6 
2.7 
2.5 
2.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.7 
2.4 
2.2 
2.3 
2.1 
2.0 
1.8 
2.3 
2.0 
2.3 
2.1 
2.1 
1.8 
1.8 
1.9 
1.8 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
2.8 
2.4 
2.8 
1.8 
3.0 
2.4 
2.7 
2.4 
2.3 
2.7 
2.6 
2.5 
2.4 
2.5 
2.2 
2.4 
2.2 
2.4 
2.3 
2.4 
2.4 
2.4 
Tabel 14 Totale indruk opplanting cv Ringo Wit, gevoeligheid voor 
intern ethyleen , geplant 4 mei 1987 (proef in enkelvoud, 
1 herkomst) 
aantal weken na uitplanten 
stadium 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1,2,3 
1,2,3 
1 
2 
3 
onbehandeld/zilver 
voor transport 
OT 
OT 
OT 
ZT 
ZT 
ZT 
OT 
ZT 
OT/ZT 
OT/ZT 
OT/ZT 
0 
2.8 
3.0 
3.3 
3.0 
3.6 
3.5 
3.0 
3.4 
2.9 
3.3 
3.4 
2 
2.6 
2.6 
2.8 
3.0 
3.1 
2.9 
2.7 
3.0 
2.8 
2.9 
2.9 
4 
2.7 
2.3 
2.4 
2.9 
2.9 
3.0 
2.5 
2.9 
2.8 
2.6 
2.7 
6 
1.9 
1.8 
2.0 
2.0 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
2.0 
1.9 
2.0 
8 
2.8 
2.8 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 
2.8 
2.6 
2.8 
2.7 
2.7 
gemii 
2.6 
2.5 
2.7 
2.7 
2.8 
2.8 
2.6 
2.8 
2.7 
2.7 
2.7 
In grafiek 5a en 5b is het een en ander grafisch weergegeven. 
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4.4 Kwaliteit bloeiwijzen 
Ook in de subproef zijn na elke keuring de uitgebloeide bloeiwijzen 
verzameld en beoordeeld op mate van knopverdroging. 
Ze zijn ingedeeld in vier categorieën: 
0= onbeschadigd 
L= licht beschadigd (<25 % verdroogde knoppen per bloeiwijze) 
M= matig beschadigd ( 25-50 % verdroogde knoppen) 
Z= zwaar beschadigd (>50 % verdroogde knoppen) 
De resultaten van de eerste zes weken zijn weergegeven in grafiek 6a en 6 b, 
Bij het oogsten van de bloeiwijzen na deze periode was het moeilijk 
onderscheid te maken tussen bloeiwijzen die verdroogd waren als gevolg 
van de "voorbehandeling" of door aantasting van Botrytis. Bovendien 
waren inmiddels grote aantallen planten aangetast of uitgevallen door 
Pythium wat een betrouwbare beoordeling bemoeilijkte.De resultaten van 
deze latere periode zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen. 
Grafiek 6a en 6b Mate van knopverdroging in geoogste bloeiwijzen. De 
gemiddelde aantallen geoogste bloemen per plant 
staan tussen haakjes vermeld. 
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1 = rauw (groene knop) 
2 = veilingrijp (1 à 2 bloemen open van de eerste bloeiwijze) 
3 = rijp ( 3 à 6 bloemen open van de eerste bloeiwijze) 
1L,2L,3L: begast met schone lucht (52 uur in gesloten kist) 
1E,2E,3E: begast met 0,1 dpm ethyleen (52 uur in gesloten kist) 
10T;20T,30T:niet bespoten, 3 dagen transportsimulatie (17°C, donkere cel) 
1ZT,2ZT,3ZT: bespoten met 1,5 ml/l Chrysal-AVB, 3 dagen transportsimulatie 
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De kwaliteit van de bloeiwijzen is ook door de keurmeesters 
weergegeven in een waarderingscijfer . Er is bij de beoordeling gelet 
op de * grootte van de bloemen, * kleurverschil, aantasting door 
* Botrytis en * verdroogde knoppen. 
De eerste beoordeling vond plaats 4 dagen na het uitplanten. Voordat 
de planten naar buiten gingen zijn ze globaal beoordeeld op schade, 
geleden door de voorbehandeling. 
Zowel de met ethyleen begaste planten, als de met lucht begaste 
planten vertoonde bruinverkleurde bloemetjes, de met ethyleen begaste 
planten iets meer, maar dit is niet door tellingen aangetoond, 
derhalve niet betrouwbaar. Blad was geelverkleurd in beide gevallen. 
Van de zilverbespuiting hadden de planten op het oog geen schade 
opgelopen. De controleplanten (3 dagen donker, zonder bespuiting)ver-
toonden meer bruinverkleurde bloemetjes dan de zilverbehandelde 
planten. De rijpere planten hadden over het algemeen meer schade, als 
gevolg vna het feit dat er op het moment van de afzetbehandeling meer 
bloemetjes open waren. 
In onderstaande tabellen is de gemiddelde waardering voor de kwaliteit 
van de bloeiwijzen weergegeven, per keuringsdatum. 
Tabel 15 Invloed extern ethyleen op kwaliteit bloeiwijzen. Gemiddelde 
waardering op vijf keuringsdata. Cultivar Ringo Wit 
Stadium/ aantal weken na uitplanten 
Behandeling 
1 L 
2 L 
3 L 
1 E 
2 E 
3 E 
1,2,3 L 
1,2,3 E 
1 L,E 
2 L,E 
3 L,E 
0 
2.6 
2.4 
2.2 
2.4 
2.0 
1.6 
2.4 
2.0 
2.5 
2.2 
1.9 
2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.4 
2.4 
2.3 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
4 
2.3 
1.8 
1.8 
2.0 
1.8 
2.0 
2.0 
1.9 
2.2 
1.8 
1.9 
6 
1.9 
2.0 
2.0 
1.8 
1.8 
2.0 
2.0 
1.9 
1.9 
1.9 
2.0 
8 
2.5 
2.4 
2.8 
2.4 
2.8 
2.6 
2.6 
2.6 
2.5 
2.6 
2.7 
gemiddelde 
2.3 
2.2 
2.3 
2.2 
2.2 
2.1 
2.3 
2.2 
2.3 
2.2 
2.2 
3 3 
Tabel 16 Invloed intern ethyleen op kwaliteit bloeiwijzen. Gemiddelde 
waardering op vijf keuringsdata. Cultivar Ringo Wit. 
Stadium/ 
Behande 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1,2,3 
1,2,3 
1 
2 
3 
ZT 
ZT 
ZT 
OT 
OT 
OT 
ZT 
OT 
ZT, 
ZT, 
ZT, 
iling 
,0T 
,0T 
,0T 
0 
3.0 
3.2 
3.0 
2.4 
2.8 
2.6 
3.0 
2.6 
2.7 
3.0 
2.8 
aantal 
2 
2.6 
2.5 
2.5 
2.5 
2.6 
2.4 
2.5 
2.5 
2.6 
2.6 
2.5 
weken na 
4 
2.7 
2.7 
2.2 
2.3 
2.0 
1.8 
2.5 
2.0 
2.5 
2.4 
2.0 
uitplanten 
6 
1.8 
1.9 
2.0 
2.0 
1.7 
1.0 
1.9 
1.6 
1.9 
1.8 
1.5 
8 
2.4 
2.5 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 
2.6 
2.8 
2.6 
2.7 
2.8 
gemiddelde 
2.5 
2.6 
2.5 
2.4 
2.4 
2.1 
2.5 
2.3 
2.5 
2.5 
2.3 
4.5 Bloeirijkheid 
Ook in deze subproef is elke keuringsdatum geteld hoeveel bloeiwijzen 
er per plant zichtbaar waren. Zowel de bloeiwijzen met een of meer 
bloemen open als de groene knoppen zijn geteld, echter alleen die 
knoppen die boven het blad(erdek) uitstaken. Het geeft geen 
kwaliteitsoordeel weer over de bloeiwijzen. 
Tabel 17 Aantal bloeiwijzen met open bloem en aantal groene knoppen 
(boven blad) per plant, geteld op vijf keuringsdata, alsmede 
het gemiddelde. (../.. : met bloem open/groene knop) 
Ringo Wit, Gevoeligheid voor extern ethyleen 
stadium/ 
behandeling 
1 L 
2 L 
3 L 
1 E 
2 E 
3 E 
1,2,3 L 
1,2,3 E 
1 L,E 
2 L,E 
3 L,E 
0 
0.9/0.3 
1.0/0.6 
1.0/0.8 
0.7/0.4 
1.0/0.6 
1.0/0.9 
1.0/0.6 
0.9/0.6 
0.8/0.4 
1.0/0.6 
1.0/0.9 
2 
1.1/0.4 
1.3/0.6 
1.7/0.1 
1.0/0.5 
1.1/0.8 
1.1/0.9 
1.3/0.4 
1.1/0.7 
1.1/0.5 
1.2/0.7 
1.4/0.5 
4 
1.0/1.9 
0.8/1.4 
0.8/1.6 
1.0/1.9 
0.9/1.9 
0.9/1.8 
0.9/1.6 
0.9/1.9 
1.0/1.9 
0.9/1.7 
0.9/1.7 
6 
1.1/2.1 
0.4/2.3 
0.7/2.0 
1.6/1.5 
0.8/2.4 
0.9/2.1 
0.7/2.1 
1.1/2.0 
1.4/1.8 
0.6/2.4 
0.8/2.1 
8 weken 
1.5/1.1 
1.4/0.9 
1.6/1.2 
1.8/0.8 
1.6/1.0 
1.9/1.0 
1.5/1.0 
1.8/0.9 
1.7/1.0 
1.5/1.0 
1.8/1.1 
gem. 
1.1/1.2 
1.0/1.2 
1.2/1.1 
1.2/1.0 
1.0/1.4 
1.2/1.3 
1.1/1.2 
1.1/1.3 
1.2/1.1 
1.0/1.3 
1.2/1.2 
3^ 
Vervolg tabel 16 Aantal bloeiwijzen per plant met open bloem en 
aantal groene knoppen 
Ringo Wit, gevoeligheid voor intern ethyleen 
stadium/ 
behandeling 
1 ZT 
2 ZT 
3 ZT 
1 OT 
2 OT 
3 OT 
1,2,3 ZT 
1,2,3 OT 
1 ZT,0T 
2 ZT,0T 
3 ZT,0T 
0 
1.0/0.3 
1.0/1.0 
1.0/0.8 
0.9/0.2 
1.0/0.8 
1.0/0.9 
1.0/0.7 
1.0/0.6 
1.0/0.3 
1.0/0.9 
1.0/0.9 
2 
1.0/0.6 
1.1/0.9 
1.6/0.3 
1.0/0.3 
1.1/0.8 
1.4/0.6 
1.2/0.6 
1.2/0.6 
1.0/0.5 
1.1/0.9 
1.5/0.5 
4 
1.8/1.8 
1.6/1.3 
1.7/1.6 
1.1/1.2 
0.9/1.2 
1.2/1.3 
1.7/1.6 
1.1/1.2 
1.5/1.5 
1.3/1.3 
1.5/1.5 
6 
1.6/2.1 
0.4/2.3 
0.7/2.4 
0.7/1.7 
0.1/1.8 
0.1/1.9 
0.9/2.3 
0.3/1.8 
1.2/1.9 
0.3/2.1 
0.4/1.8 
8 weken 
1.9/0.7 
1.1/1.2 
1.3/0.9 
1.1/1.0 
0.4/1.3 
0.6/1.3 
1.4/0.9 
0.7/1.2 
1.5/0.9 
0.8/1.3 
1.0/1.1 
gem. 
1.5/1.1 
1.1/1.3 
1.3/1.2 
1.0/0.9 
0.7/1.2 
0.8/1.2 
1.3/1.2 
0.8/1.1 
1.3/1.0 
0.9/1.3 
1.1/1.2 
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4.6 Overige kwaliteitskenmerken 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde waarderingscijfers opgenomen 
van de kenmerken: homogeniteit, plantvorm, hergroei en kwaliteit blad 
Tabel 17 Waardering overige kwaliteitscriteria, gemiddelde van vijf 
keuringsdata 
Invloed extern ethyleen, aanvoerstadia 
homogeniteit plantvorm hergroei kwaliteit blad 
L 
E 
1 
2 
3 
3 . 1 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 2 
2 .9 
3 .1 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
3 .0 
2 .9 
2 .8 
2 .8 
2 .9 
2 .9 
2 .8 
2 .6 
2 .6 
2 . 9 
2.7 
Inlvoed intern ethyleen, aanvoerstadia 
homogeniteit plantvorm hergroei kwaliteit blad 
ZT 
0T 
1 
2 
3 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 3 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 2 
2 . 9 
3 .0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 9 
2 .8 
2 . 8 
2 .9 
3 . 0 
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4.7 Samenvatting resultaten 
In tabel 18 is weergegeven wat de effecten zijn van extern en intern 
ethyleen in het algemeen op de waardering van de verschillende 
kwaliteitscriteria. Ook is de invloed van ethyleen per aanvoerstadium 
vermeld. De tabel is opgemaakt uit de resultaten die in de vorige 
paragraven zijn weergegeven. Nogmaals, de proef is in enkelvoud 
opgezet, wat zijn invloed heeft op de waarde van de conclusies. Het 
risico is groot dat de gevonden verschillen op toeval berusten. 
Tabel 18 Samenvatting resultaten 
Extern ethyleen Intern Ethyleen Aanvoerstadia 
bestand tegen 
uitval L > E - 2 > 1,3 
totale indruk L >. E ZT ^  OT 1ste keuring: 
ZT > OT.rest: -
bestand tegen 
verdroogde knoppen - ZT > OT 
kwaliteit bloeiwijze lste:L ^  E, lste:ZT ^ OT, 
(waardering algemeen) rest: - rest: -
bloeirijkheid: 
a) waardering alg. L > E Z T > O T L , E : 1 > 2 > 3 
ZT,OT: -
b) totaal aantal - - 2,3 > 1 
eerste 6 weken 
c) aantal per keuring - ZT > OT 
homogeniteit veldjes L > E - 1,2>3 
plantvorm - ZT ^  OT 2,3 ^ 1 
hergroei - -
kwaliteit blad L > E ZT > OT 
Opmerkingen: > = beter dan, meer dan, d.w.z. positieve waardering 
- = gelijk aan, geen verschil 
L = begast met lucht, E = begast met ethyleen 
ZT= bespoten met STS,3 dagen transport, 
0T= niet bespoten, 3 dagen transport 
1 = rauw, 2 = veilingrijp, 3 = rijp 
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5 Conclusies 
Er kunnen uit deze proef de volgende conclusies worden getrokken: 
* Pelargonium is zeer gevoelig voor ongunstige omstandigheden tijdens 
het transport. Op nagenoeg alle kwaliteitskenmerken heeft een 
opslag in een donkere cel gedurende drie dagen bij 17 °C een 
negatief effect, wat in deze proef nog circa acht weken na 
uitplanten doorwerkt; 
* De weersomstandigheden in de opplantingsfase hebben een grote 
invloed op het verloop van de groei en bloei van Pelargonium; 
* Het rijpheidsstadium waarin de plant wordt verhandeld lijkt niet 
van invloed te zijn op de (her)groei en bloeirijkheid na 
uitplanten; 
* Rassen vertonen onderling verschil in mate van hergroei en bloei 
Ringo Wit heeft grotere herstelproblemen dan Pulsar Rood en Ringo 
Diep Scharlaken; 
* De (zwakte)schimmel Pythium heeft in sommige veldjes rigoreus 
huisgehouden. Er is geen verband gevonden tussen de mate van uitval 
en de achtergrond van het plantmateriaal. Slechte weersomstan-
digheden en een enkele aanwezige haard hebben tot deze situatie 
geleid; 
* Gevoeligheid voor extern ethyleen is in deze proef niet 
aangetoond; 
* Een bespuiting met STS heeft gemiddeld een iets hogere waardering 
voor de verschillende kwaliteitskenmerken opgeleverd. Dit zou 
betekenen dat Pelargonium wel gevoelig is voor het interne 
ethyleen, dat onder ongunstige transportcondities extra wordt 
aangemaakt; 
6 Discussie 
In deze proef is wederom aangetoond dat Pelargonium herstelproblemen 
heeft na een periode van transport. Bij alle planten die een 
transportsimulatie hadden ondergaan werden verdroogde knoppen 
gevonden. 
Helaas zijn de transportcondities in deze proef niet gevarieerd, zodat 
de conclusie alleen maar betrekking kan hebben op de gegeven 
afzetsimulatie: drie dagen donker bij 17 °C, zonder extra watergift 
gedurende deze periode. 
In de gebruikte transportcel kon de luchtvochtigheid niet worden 
geregeld, zodat dit een onbekende maar mogelijk wel belangrijke 
grootheid is. 
In het geval van de begassing met ethyleen of lucht, zoals die 
plaatsvond bij het L.B.O. in Lisse waren de omstandigheden nagenoeg 
gelijk. De temperatuur kon echter niet geregeld worden, maar werd wel 
geregistreerd. De duur van de behandeling was korter dan de 
standaardafzetsimulatie, nl 52 uur i.p.v. 72 uur. De transportduur van 
Aalsmeer naar Lisse vice versa bedroeg nog eens 1,5 uur. 
Het vermoeden bestaat dat een lang aaneengesloten periode van gehele 
duisternis de grootste boosdoener is. Er zijn aanwijzingen dat een 
geringe hoeveelheid licht tijdens de afzet - ruimschoots lager dan het 
lichtcompensatiepunt - de problemen met knopverdroging zou kunnen 
voorkomen. Hiervoor is echter vervolgonderzoek vereist. Het is zeer 
wenselijk dit onderzoek samen met het Sprenger Instituut uit te 
voeren, in verband met de daar aanwezige voorzieningen en kennis. 
De resultaten en conclusies die aan deze proef worden verbonden zijn 
voornamelijk opgemaakt uit (subjectieve) beoordelingscijfers. De 
samenstelling en de grootte van de groep keurmeesters bepalen in 
belangrijke mate de waarde van het eindresultaat. Ook de omvang van de 
te beoordelen proef en de weersgesteldheid bepalen mede de hoogte van 
de cijfers. 
De kwaliteit van de omschrijving van de te beoordelen kenmerken kan 
bovendien zijn invloed hebben op de interpretatie door de 
afzonderlijke keurders en daarmee op de juistheid van de te trekken 
conclusies. 
Er moet daarom worden gestreefd naar het vinden van meetbare 
(objectieve) kwaliteitskenmerken. Mogelijk is het fotografisch 
vastleggen van bloeirijkheid en plantgrootte in de tijd d.m.v. video 
een goede methode. 
Bij het perkplantenonderzoek heeft men nog met de extra moeilijkheid 
te maken dat men afhankelijk is van weersomstandigheden. Deze kunnen 
een groot stempel drukken op het resultaat. Een herhaling van de 
proef in een volgend jaar kan tot heel andere resultaten leiden. Dit 
is echter inherent aan het soort onderzoek. 
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Salage I a. 
REGISTRATIE-FORMULIER OPKWEEK PERLARGONIUM VOOR PROEF AANVOERSTADIUM 1987. 
Algemene gegevens 
Bedrijf UA Un 
Adres ' l "° 
Telefoon 
Gewas , 
zaaidatum : qele^<r<d n^ ee-k *-(/dy 
verspeendatum : 5" /é> 
potmaat nl 10,5 cm 
kl 3 C*W 
c u l t i v a r : ^ >£/0 ^ P K ^ * W f h l) 
z ^ i f e a k / m u l t i c e l l * £>£p &>**t &» 
p l a s t i c / s t e e n p iös t«C 
p o t g r o n d : . veenmosveen . . . . JLQ. % 
. t u r f s t r o o i s e l . . . - 2 . ^ . % 
. t u i n t u r f 4iQ. % 
. bonkveen % 
. rv&ntic* .'-A. % 
. zand l t r . 
. PG-mix ' ^ . kg 
. Kalk kg 
L e v e r a n c i e r y&ÏJf.Çtf&to^ 
type . .OP. . 4 
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Per herkomst is van de rode en witte cultivars samen slechts een 
monster genomen. 
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Resultaten proef transportgevoeligheid rijpheidsstadia 
Donker transport Pelargonium werkt 
knopverdroging in de hand 
M. Th. de Graaf-Van der Zande en 
R. de Koster 
In een proef met Pelargonium F1-
hybriden van drie herkomsten is 
onderzocht of het rijpheidsstadium 
waarin de plant wordt verhandeld, 
van invloed is op het herstelvermo-
gen van de plant na uitplanten. 
Aanleiding van dit onderzoek was 
de grote mate van knopverdroging 
die in de proeven in Aalsmeer in 
1986 bij zowel zaai- als stekgera-
niums optrad na een transport-
simulatie. 
Dit voorjaar is op het proefstation een 
proef opgezet waarin is onderzocht of 
het ontwikkelingsstadium van de eerste 
Pe/argomwm-bloeiwijze tijdens het trans-
port, het optreden van knopverdroging 
in de eerste weken na het uitplanten beïn-
vloedt. 
In stress-omstandigheden, zoals hoge 
temperatuur, droogte en donker wordt 
de vorming van het verouderingshor-
moon ethyleen in de plant gestimuleerd, 
wat schade tot gevolg kar) hebben. Ook 
de aanwezigheid van ethyleen in de di-
recte omgeving zet de plant aan tot vor-
ming van extra ethyleen. 
Het 'ruien' van bloeiende zaaigeraniums 
tijdens transport wordt in literatuur toe-
geschreven aan ethyleen. Het verdrogen 
van bloemknoppen na het uitplanten, 
een verschijnsel dat optreedt als de plan-
ten daarvoor enige tijd in het donker 
hebben gestaan, zou eveneens ethyleen 
als veroorzaker kunnen hebben. 
Het is nog niet bekend of de gevoeligheid 
voor ethyleen — zowel door de plant zelf 
geproduceerd als van buiten komend — 
afhankelijk is van het rijpheidsstadium 
van de plant. Mocht dit uit het onder-
zoek blijken, dan zou het sorteren van de 
planten op rijpheid van de bloeiwijze een 
eenvoudig hulpmiddel zijn om trans-
portschade te voorkomen of te beperken. 
Proefopzet met drie rijpheidsstadia 
In januari is via de landelijke commissie 
perkplanten van de NTS (Vereniging van 
Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen) 
Voor de proef zijn drie rijpheidsstadia uitgezocht Bladvergeling door lichtgebrek tijdens de transportsimulatie bij 'Ringo Wit' 
Bloembeschadiging bij 'Pulsar Rood' na drie dagen transportsimulatie Knopverdroging bij de eerste drie bloeiwijzen als gevolg van drie dagen 
bewaring in het donker; hier bij 'Ringo Diepscharlaken'. C — controle, 
T «= transport 
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Pelargonium 
contact gezocht met telers van zaaigera-
» nium. Aan drie telers is verzocht gelijk-
tijdig plantmateriaal van twee of drie 
cultivars in potten op te kweken en alle 
teeltmaatregelen te registreren. Eind april 
zijn bij twee telers planten geselecteerd 
op de rijpheid van de eerste bloeiwijze. 
Er zijn drie stadia uitgekozen, namelijk 
rauw (groen, enkele knoppen op kleur), 
middelrijp (2 tot 4 bloemen open) en rijp 
(5 tot 8 bloemen open). 
De helft van het aantal planten is drie da-
gen lang in een donkere cel gezet bij 
17°C,bij wijze van afzetsimulatie. Voor-
dat de planten in deze ruimte werden ge-
zet, kregen ze eenmaal water. De andere 
helft bleef gedurende deze periode in de 
kas en kreeg water naar behoefte. In bei-
de gevallen stonden de planten verza-
meld in potplantentray's. Hierna zijn de 
planten buiten uitgeplant in twee herha-
lingen. De veldgrootte bedroeg 24 plan-
ten. De onderlinge afstand tussen de 
planten bedroeg 30 cm. Direct na het uit-
planten werden de planten aangegoten 
met water. Gedurende de eerste acht we-
ken zijn de veldjes elke veertien dagen 
beoordeeld op verschillende kwali-
teitscriteria: 
• bloeirijkheid, opgesplitst in een waar-
deringscijfer voor de hoeveelheid kleur 
op een plant en die voor de opvolging 
van bloemstelen; 
• kwaliteit van de bloei wijzen, uitge-
drukt in een cijfer voor: grootte bloem-
kroon, kleurverschil, aantasting door 
smet en percentage knopverdroging; 
• totale indruk. 
Ook is bij elke keuring het aantal bloei-
wijzen per veldje geteld, om een idee te 
krijgen over het bloeiverloop. Uitge-
bloeide bloeiwijzen zijn uitgebroken en 
beoordeeld op het percentage verdroog-
de knoppen. De planten van de derde te-
ler konden pas drie weken later worden 
uitgeplant, omdat ze niet eerder de ge-
wenste rijpheidsstadia hadden bereikt; in 
dit geval: zeer rauw (groen), rauw en 
middelrijp. Deze planten zijn apart 
beoordeeld. 
De onderzochte cultivars zijn 'Pulsar 
Rood', 'Ringo Wit' en 'Ringo Diepschar-
laken'. 
Extern en intern ethyleen 
Om de gevoeligheid van de verschillende 
stadia te toetsen op extern ethyleen, zijn 
van de cultivar 'Ringo Wit' per stadium 
zestien planten gedurende 52 uur begast 
met 0,1 dpm ethyleen, terwijl als controle 
eenzelfde aantal planten lucht kreeg toe-
gediend. Beide behandelingen gebeurden 
in afgesloten kisten met een constante 
doorstroming van het betreffende gas. 
De proeven werden uitgevoerd op het 
LBO (Laboratorium voor Bloembollen-
onderzoek) in Lisse. De temperatuur in 
de kisten was ongeveer 18°C. Na de be-
gassing werden de planten weer naar 
Aalsmeer vervoerd en buiten uitgeplant. 
Tegelijkertijd werd een transportproef 
uitgevoerd met planten van dezelfde cul-
tivar, waarbij de invloed van het door de 
planten zelf gevormde ethyleen op moge-
lijke schade werd onderzocht: door een 
bespuiting werd bij de helft van de plan-
ten de werking van het intern gevormde 
ethyleen geblokkeerd. De planten wer-
den gedurende drie dagen in tray's in een 
donkere cel bij 17°C bewaard en vervol-
gens buiten uitgeplant. 
Resultaten 
Als gevolg van de afzetbehandeling 
kleurden de bladeren van de witte culti-
var geel. Bij alle bloemschermen waren 
bloemblaadjes afgevallen en/of ver-
kleurd naar bruin en paars voor respec-
tievelijk de witte en de rode geraniums. 
Bij de rijpe bloemschermen viel deze 
schade uiteraard veel meer op. 
De planten werden al begin mei uitge-
plant, hoewel het nog erg koud was. Dit 
had tot gevolg dat vooral de rode culti-
vars koudeschade leden in de vorm van 
roodverkleuring van het blad. De maan-
den mei en juni bleven koud, de zon liet 
zich maar weinig zien. De hergroei ver-
liep daarom bij alle drie cultivars traag. 
Een flink percentage planten (ca. 13%) 
viel zelfs uit door een Pythium-aantas-
ting, maar er kon geen verband worden 
gelegd tussen de mate van uitval en het 
rijpheidsstadium en/of de afzetbehande-
ling. 
Bij alle cultivars waren de bloemen in de-
ze eerste periode klein; ook de bloem-
stelen waren korter dan normaal. Er 
konden geen betrouwbare verschillen in 
hergroei en bloeirijkheid tussen de stadia 
worden vastgesteld, wel tussen de rassen. 
De witte cultivar had meer moeite met 
weggroei dan de rode cultivars. 
Duidelijke herkomstverschillen konden 
niet worden aangetoond. 
Knopverdroging 
Evenals in de proef van 1986 bleken de 
eerste twee tot drie bloeiwijzen van plan-
ten die een afzetbehandeling hadden on-
dergaan geheel of gedeeltelijk te verdro-
Bloembeschadiging 
bij 'Ringo Wit'. 
Links controle, 
rechts drie dagen 
donker bij 17°C 
gen. Hierdoor werd de bloeirijkheid van 
de veldjes met deze planten gedurende de 
eerste zes weken als zeer slecht beoor-
deeld. Ook na deze periode werden 
enigszins verdroogde knoppen gevon-
den. Door Bofryfi's-aantasting als gevolg 
van het slechte weer, kon echter niet 
worden vastgesteld, waardoor deze 
knoppen niet goed waren open gekomen. 
Er zijn geen duidelijke verschillen in mate 
van knopverdroging tussen de rijpheids-
stadia geconstateerd. 
Bij de planten die zonder een afzetbehan-
deling uitgeplant waren trad geen knop-
verdroging op. 
Luchtbehandeling 
De met lucht behandeLde planten hadden 
dezelfde schadeverschijnselen als de 
planten die met ethyleen waren begast: 
bloemverkleuring, bloemval en knopver-
droging. Ook de mate van knopverdro-
ging was gelijk. 
Ook van de planten waarbij de werking 
van het zelf geproduceerde ethyleen was 
geblokkeerd, waren de eerste bloeiwijzen 
geheel of gedeeltelijk verdroogd, alhoe-
wel de schade hier iets minder leek. 
Vervolgonderzoek 
Uit het voorgaande blijkt dat het sorte-
ren op rijpheid van de eerste bloeiwijze 
geen betrouwbare manier is om trans-
portschade te voorkomen. 
De omstandigheden tijdens het transport 
zijn in deze proef niet gevarieerd. In alle 
gevallen betrof het een donkere ruimte 
zonder lichtbron. Er zijn aanwijzingen 
dat een lichtbron in de transportruimte 
de schade kan verminderen. Dit zal uit 
vervolgonderzoek moeten blijken. 
Pelargonium is zeer gevoelig voor on-
gunstige omstandigheden tijdens het 
transport en in de opplantingsfase. 
Het rijpheidsstadium waarin de plant 
wordt verhandeld lijkt niet van invloed 
te zijn op de hergroei en bloeirijkheid. 
Er is meer onderzoek naar verbetering 
van de transportomstandigheden voor 
Pelargonium nodig. 
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